Barcelona by ,
lileu, Es (Oratorio de Cristo Rey), 10-4 d. liay uii talaiot eii ruiiins y otros restos:'" 
- Restos de murallas, posiblenlente de una 11." 1235, SO N'Odre (Taiica de Soii 
colina fortificada, destruidas al parecer al Jover), 10-3 (fig. 7). - l i e s t o ~ d e  u11 ta- 
construir el o r a t ~ r i o . ~ '  laiot de planta circular, del que s6lo quedari 
10." 1234, .Son Caiials, 10-2 g. - Sobre las piedras de su liilada hasaincrital."' - 
In Iíiiea divisoria de térniiiio coi1 T,loseta J .  M. P. 
H .-1 Ii 0- E 1, o N A 
ALBINYANA Hoja ri."Lp+7. Virella y Antonio Ferrer.  I'uedc llegarse 
1':irtitlo ju(lici;~l : I , O ,  5 1 .  perfectamente al mismo en coclie ; para. ello 
I$l Ve11(1reIl. I,nt., ,1io 1.5'. 
P;ii l a  partida de 'l'onioví de las I'cssas, 
y en unos terrenos de cultivo cercanos a 
Ins iiii~ias de agua que surteii a la pobla- 
cií)ii del \'ciidrell, fueroti recogidos l;or 
tloii 11. 1lirí) J. entregados al Museo Ha- 
laguer, dos fragiiientos de tégula coi1 e.-- 
1 1  
.--1, 
, 4 .  A 
tnmpilln. Eii uiia de ellas se lee « A  TI<RRAE))  , , ... , ..,, ,., ..* \ , 
,a '. (fig. S) y eii la olra, nden~rís de leerse 1  ..-,.-.;,, ' I
q, , '\,.,\. , (('1' 1>;\1ITI», hay cii la parte superior u11 círcu- 
\ .\. '. / 
lo y cii el interior uiia aspa estainpilladn i '-+/ 
- -. 
. . 
I (f igur;~ SJ ; tanihiéii tres pequeííos ladrillos 
' de foriii:~ roiiihoidal, un tapón de Aiifora, ----' w 
iiii cuello de jarrita con inicio del asa y uii 
frngiiierito dc tégula con unas líneas que 
se cruzaii, trazadas en el barro blairdo. - 
J .  13. 1'. ! 
Z 1 FP$?&T( 
CASTELLET 1 GORNAL Hoja 11." 447. Fig. 8. - Estampillas sobre fragmentos de tEgula de 
I'nrti<lo juclicial : Long., 5. 20# 3 0 r * .  Albinyana (Barcelona). La segunda presenta en la 
1-ilniio\.n i In (:cltrú. I,at., 41"  l i e  2.í". parte superior un circulo con una aspa en el interior. 
1 ." Cerca de Mas Pigot, eii un 111011- el caiiiiiio niás frícil es seguir por la carre- 
tículo y al borde del camino, hay lo que tera que de Castellet coiiducc n Les Masu- 
resta de un colunibario (fig. g), que fue loca- ques, y poco antes de llegar al pueiite que 
lizado conjuntameiitc por los seííores Juari $alva el río Fois  se coge el empalme de 1n 
38. i\.I.\sc~r<i>, :\lapa (;oi~rral  dc dlullorca, citatlo. 
,<o. I ~ A S C A R O ,  hlapu Geneval de Mallouca, citado. 
40. ~IASCAR~,  Alapa Ge?teial de ,?lalloura. citado. 
N O T ~ S  n l i  41<~r. l<01,< ~ í - \  1 ~ 4 . r  \I ,I-Ñ \ \. 1 ~ 4 1 , 1 ~ 4 l i l ~ ~  321 
dcrcc1i:i para llegar, al caho dc uiios 1.800 
iiictros, a la ni:isía. 
j)ucd¿i cii pie dcl co1unih:irio uiin 1)arc.d 
eiitcra y ]);irte de otra. Idas iiicdidas de lo 
coiiscrvn(1o eii la nctualidnd son : plaiit;~, 
3,70 x 3,50 111. ; :iltur:i, 4 , ~ o  ni., que pn- 
rccc ser In total. I,n 1)lniit;i idcnl, por coiii- 
proh:icioiics efectuadas cii el tcrreiio sería 
de 2,'iC' X q ,o5 111. (fig. 10). 
Ei i  la pared ciitcra, eii 1 r i  que sc oh- 
serva uii zí)c:ilo Iieclio coi1 piedr:is riiAs o 
niciios gr;iiid:s 1):irn su :iseiit.niiiiciito, 1i:iy 
oclio 1iilcr:is de Iiorii:iciiins, coii un total 
de trciiitn y ciiico, siciido sus iiic~lid~is de 
12 x 2 2  x 20 ciii. E i i  la piircd nic.dio des- 
truida, se vcii trciiitn y tres 1ioriinciii;is. I<I 
iiiritcrinl de coiistruccióii es el caractcrís- 
t ico:  tierra, piedra y c:il, juiito coi1 cl pe- 
quciio z6c;tlo de 1)iedr;is. 
Kii uii caiiiI>o (le cultivo :il oeste del co- 
luiiibnrio, distante uiios 2oo ni. cii líiien 
recta y itiuj- cerca de uii c:iniiiio aiitiguo 
cm desuso quc. lleva n Caii lioiiingos:~, 
se eiiciieiitrnii siipcrficinliiiciitc hastaiites 
fragitieiitos de ccr;íniica ihcro-roiiiaiia : hor- 
des de ;íiiforas, asas, jarrita de tipo sand- 
\vicli J. gris ; nl propio tiempo observanios 
cii uii iiiiiro dc coiiteiici6ii del citado cn- 
iiiiiio v:iriris pivdras-bloques de gran tn- 
1ii:iiio. 
2." T'or los iiiisinos scíiores fiieroii lia- 
Il:idos uiios frngiiiciitos de ccr5iiiic:i :iiitc- 
rior al cniiihio de Rrn, eii «la Serreta de 
In C;isot:iu ; su  loc:ilizaci6ii es eii 1ii:::ir iii- 
iiicdiato a 1:t carretera de Castellct n 'I'orre- 
lletcs, a In vista de esta última pohlaci6ii 
y cii 1:i pequcíia sierra que divide las ver- 
ticiitcs del Fois  y foiido de Ida Clucn. Kii las 
1:idcrns de 1:i sierra que (lati sobre las fiiicns 
:irruiiin(l:is d e  1,a Roqueta y I,n Cnsot:t se 
cticiiciitra gr;iii cniitidnd de ccr:íiiiic;i ciitrc 
los h.iiicnles J., cii espcci;il, cii la viíizi de I Í ~  
pn:-te supc.rioi-, p:ir:ilel:i n uii c;iiiiiiio ahaii- 
doiiado. 1,o recogido su~)erficialiiiciitc coii- 
siste eii fr:igiiiciitos de ccr:íiiiic¿i canipn- 
1:ig. (1. 
('oluni1)ñrio tlc Jlas I'igot, Castc.llrt (I<nrcL>:oti;~! 
iiiciisc, k;ilatos, hordcs de 51ifor:is ~)l;iiins, 
asas tubulares, hordcs y asas de j:irrns, ce- 
r:íi~iic:i «iiidí~ciin» de  coi-doiics :iplic:idos, tisí 
conio 1111;~ ~)icdr;i de iiiolino. -- J .  13. P. 
CERVELLO Hoj:i 11." 470.  
1':1rti(Io j11(Iici;11 : I,oiix., 5 '  37' 40". 
S:III~ 1:cIi11 (le 1,Iol)rvx:it. I , : I~ . ,  1 1  ' 52' 15". 
Coii iiiotivo de uiins csploracioiies rca- 
lizridns eii Corhcr:~ de I?;iis, zoiia que por 
la cniistitucií)ii de sus roqu:dos ticiie In pnr- 
ticu1nrid:id de ~jrcsciit;ir cnractcrísic:is afi- 
iics 1 1 : ~ ; ~  1:t pt:sihlc esiseiici :~ d e  piiiturns 
r i iprstrcs,  fue 1oc;iliz;itl;i uii;i ~ u c \ ~ ; i  de t ipo  
sc~)iilcr:il dciioiiiii.i:itl:i I ' i ~ ~ o r r i o r i ~ ,  qiie sc 
1i:~Il ;~ sitiiada cii l n  1):irc.d de la ciiiglei-n co- 
iiocitla coii el iioiiil~i-c (le I)cii?.cs de  Ciiii 
1i;if:iel. 1,:i ~)i-osl)cr.ciOii rc;iliz:itl:i t l io  coiiio 
i-.csiilt;itlo el 1i;ill:izgo de iii:itc.ri:iles cci:íiiii- 
cos del 1iii;il del I(i-oiicc : iiii ~ ;~ i i i z í~ i i  (le
liiicso, do.; ciiciit:is de c.oll:ir cii hroiicc J. uii;l 
de c;il:iít;i. 1,os 1ii:itc.i-i:ilc?; se eiicuciitr;iii cii 
pcríoclo (le c..itiidio cii el ;Iliiseo 12rqiicol6- 
g ico . -  l i .  1; .  S . ;  A l .  H.  S.?. J .  A l . "  X. I< .  
cii el iii:irgeii de iiii c:iiiipo de  trigo y cii 
1111 r;iclio tic uiios 5 iii., gr;iii c;iiititl;id dc 
¡r:igiiic~iitos (le t6gul:is i-oiii:iii:is, iiiczc1:id;is 
csoii ti-ozos (le. tcj:is de foriii;~ corriciitc. 
I'or 1;i c:iiititlad de  fr;igiiiciitos dc 1 í .g~-  
I:is !- p:)r I;i situ:i~)ií)ii ]~odrí:i tr:it;irsc tlc 
10s restos d e  uii eiitcrr:iiiiiciito roiii:iiio qiie, 
;i1 rotiii-:ir el c:iiiil)o, ~c Iiiil>ic~r;i (!cstruido 
J. color*atlo los fr:igiiieiitos de  t6giil;is coliio 
rcllciio eii el iiiuro de scp:iraci/)ii, cii el 
iii;irgcii del c:iiiipo, a juzg:ir I:or e1 dcsordvii 
cii qiie se ciicoiitr:ih;iii J. por ; i ln-cc i :~sc~ res- 
tos Oseos c i i t r ~ .  10s tiiisiiios. - I i .  1:. 1 3 .  
1 4 ' E s ~ I ~ 1 4 ~  l<Oj;i 11." 391. 
I ~ : I S ~ ~ I I O  , j ~ ~ c I i c . i ; ~ I  : I , O I I ~ . ,  5. 10, 2.7,'. I.IdINAItS DEI. VAI.I.l;S F10j;i 11." 393. 
I g l l : l l ~ l l l : l .  I , :1t , ,  1í3 $' .  
l':lr1¡1111 , ~ I I , I ~ ( , ~ : I I   I , o l l q . ,  6 , i r  h", 
( '  31 -. i l l l l > l l t . 1 5 .  1,:11., . l  1 ,;Of 2,<, ,  
I'ii el Iiig:ir (lciioiiiiii;i(lo 1'1s \7il;ii-s, si- 
tii:ido :iiios 2 l<iii. ;iI ovstc tlc T,'l<sp:lt :\ l  ;il~i-irsc iiii c:iii:il 11;ir:i co1oc:ir l : ~  til. 
1. cci-ea tlc iiiios ~i<*tli-~.g;ilcs, se ciicoiiti-:ir011 1 : c ~ i ~ í : i  qiic llc\.:i el ;i:ii:i (le1 'l'cr :I lf:it;ii-('), 
destlc Iii j~laiita (le tr:itniiiieiito de L;irdcdcu, aquc.llos recipieiitcs de (lescc.lio Iiill,ic.rn sido 
cii la cresta de la sierra, a 760 111. de altitud, coiivertido eii terreiio (le culti~ro, desiiloii- 
eii tierras de In propiedad de Laii Collet taiiclo los ni5rgeries de los h:iiicalcs y eiitc- 
del Loll, tcrniino muiiicipal de 1,liiiars (Icl rrAiit1osc las vasijas. T,as Aiiforns, bicil c."- 
l*nlles, jiiiito nl Km.  6 de la carretera tlc 
Lardcdeii ;i Ilosrius (fig. I I ' ,  al~arcció una 
eolceciOii de Aiiforns romatias, de arcilla co- 
cid;i de color rojizo, iiluy hieii coiiscrvndns, 
p:ro coi1 las asas, 10.5 pies y los cuellos 
deteriorstlos. A pesar de que las mríqui~i:is 
clc\trozaro:i alguiias de ellas, pudieroii sal- 
v:irsc iiueve Aiiforas coi1 l:i panza eiitc.r:i, 
quc. soii idéiiticas a otra quc el Ceiitro E s -  
ciirsioiiistn de (>raiiollers descubrió eii aquel 
~) ;r ; i je  e11 el aiio 1932, y que se coiiservn cii 
el hIuseo de (;raiiollcrs. 
E:stns hiiforns ticiieii uiia altura de r , ro  
iiictros, uii di5nietro de 30 ciii., boca de 
iS ciil. y uiia cabida de uiios 30 litros. 
1Sst:liii coiifeccioiind;is n toriio y pareccii ade- 
cuadns para coiitciier agua, pues soii po- 
rosas, siii h:lriiizar, de boca estrcclia, apro- 
piadas para ser tap:idns eoii t¿ipí,ii de corcho 
o (Ic. tierra cocida de id ciii. 1)el niisiiio tipo 
taiiihitii Iinii :ipnrecido nlguiios ejemplares 
cii aquellos p;irajcs, y estáii acnh:idns eii uii 
pie puiiti:igutlo, npro~~i:ido para ser liiiicado 
cii el suclo. 
I'ocos días despu6s del Iiallazgo iiieiicio- 
liado coiiieiiznroii los trahajos eiicamiiiados 
:i 1:i híisqucdn de otras áiiforas, que se rea- 
liznroii cuidadosaniciite. Se  pudieroil extraer 
uii par (le doceiias iiilís de áiiforas, que apa- 
reciero:~ eii filn, uiin al 1:ido de otra,  coi1 
c.1 eucllo >. las as is rotas y cii posicióii iil- 
vc.rtidn. Sobre las niisiiins liahín restos de 
otras áiiforas. Eii uii e s t r c i ~ o  de la a'iiica- 
ci511 se eiicoiitrnroii dos iíiiforas, uiia eiicini:i 
d: otra - uiia de ellas era Ir1 iiiás completa, 
pues teiií;i el cuello intacto - colocadas eli 
posicióii Iiorizoiital. Ap;irecicroii a uiia pro- 
fuiic1id:id de I 111. y iiiedio, y en uiia loii- 
gitud dv uiios 9 rn., eii terreiio superl>uesto, 
EMPLAZAMISNIO DE * LOS HALLAZGOS 
7 f Km- 
Iiig. I i . - Ilrii~>lazariiiciito (le los liallazgos (Ic Atiforas en el 
término dc 1,linars de! Valles (13arcclona). 
citIii5, tlc color rojizo, se I I ; I I I  co~is~rv: i t lo  
1)crf~'et:iiiiciitc ;t tr:i\v4s d e  10s siglos ; iiiicii- 
tr:is qiic 1;ts rccocidas J. 1;is crud:is, (le color 
i-ojo 1);w(lo, st. roiii~)í;iii coi1 fncilidatl tnii 
1roiito se  toc:ihaii. 
Coii 11ostcsiorid.:id ;i1 1i;ill:iz~o d e  los rcs- 
tos cit:itlos, :11 :ihrirsc i i i i ; ~  caiiiict;i d e  iiiia 
c;irr-cter;i (le 1:i ur1);iiiizacióii Saii C;irlos, cii 
coiistituitlo 1:or (los griipos de  svl)ultiir;is ; 
iiiio d e  ellos, el iii;ís ccrc:iiio :i la  riin+í:i, 
cst5 foriii:ido por cirico cistas, todas cll:is 
cii iiiuy iiial estado d c  coiiservncií,ii, lo qiic 
Iiizo itiiposihlc cfcctu;ir u11 coiiciciizutlo cs- 
tudio. F;I o t ro  grupo, situ:iclo ;i uiios 3:)o iii. 
del ;iiitc.rior, coiist;i d e  oclio cistas ohscr- 
v;id;is, d e  las que  se  cstudi;iroii c u a t r o ;  
I.'ig. 1 2 .  - I '1;~tit:i tlc (do, i i i I i i i i i i  ~ c i o i i i 5  cii cista (Ir I t i  iir~,r<;poli tlcl lila5 ,,l'la tlc Caiisa, Aloiitclar (13;irrc~loii:1l 
tici-ras de C:iii 1Z.ajolei- clcl Coll, :i uiios 
1.SOO 111. clc los ~ ) r ; l l l ~ ~ r o s  ll;lll:lzgos (fi!~.  I I ) ,  
: i~);ixcicroii t:iiiihi(L.ii restos de  ;íiiforas d c  
las iiiisiii;is c:ir;ict~~rístic;is, ;I iiiia profuiitli- 
tl:id cIc i 111. J. cii1)icrt:is (le ticrr:is su1:c.r- 
pi1cst:ls. l~ r : l~ l l l c l l to s  d e  las lllislll:ls :lllior~ls 
; i~);rcccii  cii I:is ~);~rcclcs J. t:iliitlcs de  diclia 
c:iri-c.tcr;i. I<stos d~scii1)riiiiiciitos J. los aii- 
tc.siorcs, iiiiitlos ;l los restos uii Iioriio 
tlc. ; iliarero, J. los frccuciitcs 1i:ill:izgos de  
fr;tgiiiciitos d c  :íiifor:i, coi1 iii:irc:is d e  f5- 
toclns las cistas cstah;iii c o i i s t r u i d : ~ ~  coi1 
I:ljns de  picdrii :ipoy:id;is dircct:iniciitc cii 
1:i :ircill;i, :i1 p:ircc.cr siii riiiiguii:~ cohcr- 
tiira. 
I~o(1c11ios Ii;tccr u11 resiliiieii d e  I;I c:ir;ic- 
tcrísticns de  estas cist:is : 
( ¡.$/ti 1: I.:sqiic.lcto cii tciitlido pi-oiio, coi1 
los :iiitchr:lzos sohrc 1:i zoiin veiitrnl ; es tlc 
dcst;ic:ir la ~)rcsciici;i (le o t ro  crAiieo so1,rc. 
c.1 Iioiiihro izqiiicrdo del cndhver. 
l~ric-:i i i i i i \ .  o r i~i i i ; i lcs ,  dc. t4guI:i roiii:itia c C'isl(1 11: I'cquciio ciiteri.:iiiiiciito ( 5  , O x 
iiicliiso dc. sigill;it:i, coiifiriii:iii In csistci ici ;~ 2 s  x 30 ciii.) fal to (le] cierre este. ;\l):irc- 
(le iiii:i iiiip(~rt:iiilc ;ilf:ircrí:i cii aquel ]:a- ci0 v~icío. 
r;ijc. - 1). C. 1). 
( ' i s i~ i  111: I)c diiiieiisioiics tlcscoiiocid;is, 
por cst:ir casi co~iil~let;iiiiciitc dcstri i id;~.  Iics- 
MOh"l'C1,AQ tos, ;il pareccr, dc  uii solo iiidividuo. 
I , C I I I K ,  , ,i 2;'. ( 'isi(i 11.: Sit:i juiito :t la 11. T<spoli:id:i I , : t t . ,  12 2' 3:". 
dc aiitiguo. Iicstos 1iii1ii:iiios riiu?. rcviicltos, 
Sccr6l)olis sitii;id;i cLii 10s tcrrciios del v ~ i t r c  los que nl):irccic~roii dos ditiiiiiiitc)~ 
iii:is «1'1:i tlc C:iiisa ; el J,;ic.iiriiciito cst5 ir:igiiieiitos ccr:íiiiicos. 
'I'odas estas sepulturas adoptaban coii driatln y taiiihibti fragiiieiitos de ccrríiiiica 
:iprosiriinci:)ii l:i orieiitacióii cste-oeste, coi1 la ~ i ~ c d i e \ ~ a l .  ],os materiales est:íii depositados 
cabeccr:~ al ovste (fig. 1 2 ) .  eii el hIuseo Arqueo!í,gico (!e Uarceloiia. - 
L>.ido el avatizado estado de destruccióii J .  M." N. E. 
?¡erra Vegetal 
Margen ¿e Aedra 
Roca 
Travert;nica 
Fig. 13.  
Silo Iiallaclo cn el Turó dc Sant  Andrcu, T,a l'obla dc Claraniunt (Barcelona), excavado en la roca travcrtinica. 
(lc Ins cistas, la casi total auseiicia de iiia- LA POBLA 
terinl cerAiiiico y la poca docuniciitacióii DE CLARAMUNT Hoja 11." 391. 
s o h r ~  otros liallnzgos eii la iuisma zoiia, es i'articlo jiitliciztl : I,ong., .5" 21'  511". 
Igll~llzl~l~l. I,>lt., .11 o 33'. difícil dar  uiia fec1i:i a este yaci~iiiento; 
prohnbleiiieiit~ se trata de una ~iecrópolis Avisados por doii José Kiha Gaharró (le C.~xjc;i riiedic\lnl. - J .  Ani. ; J .  Ad. ; 110s trasladanios al lugar denominado Turó  
o. I i .  :l. 1:. de Saiit Atidreu, al oeste dc la Pohla de 
Claramuiit, y e11 uiia de las terrazas del 
mismo eiicontramos uri silo escavado eii la Hoja 11." ,331. 
roca travertítiica, que liahía quedado al des- 
I,Oll~., 5 ' &l$. 
, , , cubierto por un despreiidimiciito de rocas 
en u110 de sus lados (fig. 1 ~ 1 ) .  
i\ 200  iii. al iiorte del pueblo de Oristri, 
eii uii riioiitíeulo cuya cota alcaiiza los 422 
iiictros. s .  ii. ni., se a!za 1;i ermita corisa- 
grnd:i n Snii Schastiríii. Por el terrciio que 
6sta ocupa y por cl caniiiio que desde 11 
cnrrcter¿i cotidu:.e 1i;ist;i la misma, se liallaii 
supcrfici:iliiieiite fragniciitos ccrhmicos de 
diversos tipos y épocas, lo que evidencia 
el ¿isctitaiiiieiito de uii liahitat o poblado 
ih6rico. T,os materiales cerAniicos recogidos 
soii los siguientes : cer:íiiiic.a canipaiiieiise A 
y 13, ibérica piiitada (knlatos'i, roinaiia vi- 
1,a altura iiiterior del niisnio era (le I ,SO 
iiietros por uiia anchura m:ísitiin de I ,36, 
sieiido el dihiiietro de su h~oca l  de 0,65 
a 0,70 m.  
Retirada la ticrr,i d.c.1 iiiterior, eiicoii- 
tramos eii su  base uiia fragiiiciitad,i tap:i 
circular de piedra, de o,73 cm. de diríiiictro 
por 5 de grosor, coi1 uii orificio de 9 ciii. 
de diánietro eii su cciitro ; la a!tura total del 
silo, ui-ia vez limpiado su  iiiterior, era de 
2,1.5 ni. L a  tapa se llalla depositada eii el 
Museo de 1gu:ilada. - Ii. F. Ti. 
S A N T  FERE I)E RIRES Hoja  11." 44 j .  tr¿ictor :iqucllos c:tiiipos. IIii dctciiido rccoiio- 
IB:~r t i t Io  ,ji~iIici:~I : l .  S 2 .  ciiiiieiito iio 110s fue posible 1i:ill;ir iiiiigíiii 
\.i1:11iov:1 i la ( ; r l t r í ~ .  I,at., 4 I 1,;' 30". fragiiwiito de  cer:iriiic:i, coiist;it;iiido cii c:iiii- 
11io la esistciici:i de u11 viejo c;iiiiiiio :ih:iii- 
1 . "  1\11 1:i cotki. hS, situad;, a 2\50 iii. doii:itlo, Ilciio d e  vcgct:icií)ii c iiicluso ~) i i ios .  
Y :iI iiorte tlc la p i s t : ~  tlcl :iutí,droiiio, cuyo 
- J.  13. 1'. 
:icccso iiihs f;ícil c.s por el caniiiio situ:itlo 
ciitrc la Crcu  tlc 1iihc.s y I,es l 'orrcs,  y . . .  . . 
qiic, p ; iw~ido  por Caii l i ruguera,  coiiducc 
;i 1;i tiiic:i de  C:iii I!:irO tlc la Cahret :~ ,  cxisfc  
iiii:i ioi istrucció~i ~ci i i idcrruidn d e  uii:i :iii- 
tigiia cistcrti:i, ;is'i coriio iiiclicios d e  otras 
coiistriiccioiies. I'or los alrededores Iieiiios 
rccoi:itlo fr;igniuit<js d e  tí.gul:r, hiiforn, cc- 
, . 
r:iiiiicrl sigill:itn, f( i ido estriado, así coiiio de  
!:r:iiiiilos:i, gr is ,  N I  i i d ígc i i :~~~ .  
7." :\1 i i o r ~ l c s t . ~ ~  d e  1;i cit;id;i m:isí:i [le 
C;i!i li:ii-O, J. cii el 1iig:ir t1ciioiiiiii;ido I\I I'i 
( ;ros,  y e11 1:)s vifi:i..; de  s u s  coiitoriios, fiicroii 
Ioc:iliz;idos, por do11 J .  Scrrii Cirí., uiios 
restos d e  p;irc.des coi1 revoque cii u i i :~  de  
sus  c:ir;is. 
1Ii1 posterior 14:iit;i rccogi~iios t res  11ord~s 
distiiitos de  grnii dolin Y tiiuclios fr;igiiieiitos 
dc. tí.gul;i, eiitrc 1'1)s qu: cahc dest:icnr iirio 
coi1 iiii:i iiiscripci:;ii iiicis:i cii 1ctr;is c;il)i- 
tales d e  ;1I.\i<i (fii:. rd),  el foiido J. ~ ) i c  clc 
iiiia ~:cqueíin a i i fo r i t ;~  de  ofrciida, fr:ij:riieii- 
tos d e  c:i~iip:iiiieiisc, iiiuclios d e  sigill:it:i, 
ciitrc ellos (locc hoirdcs clc sudg;'i!ic:i, oclio de 
foiido estr iado J. :ilguiios (le grnii j¿irr;i y 
, , Aiifor;~. 1 :iiiihibii rc!cogiiiios u11 fr;igiiici:to d c  
1i:icIi;i d e  hasalto J. uii grueso sílex coi1 re- 
iia1t.s d e  uso. 
:\ iiiios :oo 111. clcl liig;ir, eii dircccióii 
;i S:iiit I'erc d e  Kil)cs, J. cii c.1 liridc dc  uiios 
c;iiii1)os, 1o~;llixatiios dos gr:iildcs bloques de  
1)ietlr:i coii uiins r:iiiuriis, que cat:ilog:iiiios 
coiiio piedras d e  p.rciisn roiii:iiia. ScRíiii tios 
iiiforiiií) ~)ostcrioriiiciitc el coloiio d e  la I'iiic:~, 
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Itl Vr111lrr11, 1,:1t,, 1 1 ' '  1 1 '  .{O'', 
r ." I<ii 1:i I:idcrn sudeste cle 1;i iiioiit;iii:i 
dciioiiiiiindn 1\1 'I'elí.grafo (por exist ir  cii la 
ciiii:i de  1:i tiiisiiiii iiiia gr:iii torre coii foso 
:i s u  alrctledor y que cii el siglo ~):is:iclo estaba 
tlcstiriadn ;i coiiiuiiicacioiics~ !. cii ui:os 
cniiipos de  :ilg;irrohos fucroii loc:iliz;idos por 
(1011 J .  \'ircll:i iiiios restos d e  cdific:icií)ii que  
p:)r sus  car;ictcrístic:is pucdeii darse  coiiio 
(le uii coliirii11:irio ( T i c  1 5 ) .  
IIii In nctualid:id sol:iiiiciitc qued;i cii pie 
i i i i  trozo tlc ~):irctl (le 2 , s ~ )  111. :ilto por -,40 111. 
Irirgo y 0,65 111. de  grosor. 1\11 uii extrcriio d e  
1:i iiiistiin se  iriicia el nrrariquc d e  otr;i prired, 
estaiido todo eii iiiuy inal cst;ido d e  entiser- 
v:iciOii, debido :i 1;i erosi6ii. 1,o que que.la 
(le 41 s e  Iia coiiservndo por servir  de  coiiti- 
iiuacií)ii del iiiuro de  coiiteiici61i d e  la t ierra 
del haiical sul)c.rior, Iiahiciido dc.snl~arecido 
totnliiietitc el resto, por ser  tierr:i ¿le cul- 
:i~~:irecici-o11 al rotur:ir 1)rofutidameilte coi1 tivo. El tipo d e  coiistruccióii es p;irccido a 
otros ya descritos : uii zócalo de piedras iii:is T , ~ I I ~  , 5 ' 12' 
I,at., 4 1  1 1 '  40" 
o iiiciios ~,!r:uidcs para asciitamiciito de la 
r:ircd, la cual esta coiistruida coi1 tierra, cal 2." Siguiciido por el caíiiino viejo que 
y pcqucíías piedrecil1:is. desde Coriiarruga coiiduce a Sant l'iceiiq de 
I'ii cl cst:ido :ictunl s6lo se aprcci;iii cii C:ildc.rs, J. :i poco de pasada uiin r,cqiieíía 
1 : ; ~ .  15. - T'lanta y seccihn de un columbario, destruido casi por completo, situado en un inontículo <ienom;nado 
131 'fclí.;rafo, Sant Vicenc de Cnlders (Harcelona). 
la pared tres hileras de celdillas, de 1:is que 
solameiitc seis sc ve11 rnhs o riiciios cieta- 
1l:idniiicntc. ITii rc.coiioc;rnieiito cfcctu:ido por 
los :ilretlcdorcs solaiiiciite iios proporcioiió 
uii fr:ij:iiieiito de téguln, lo que aporta uii 
dato p :~ ;1  iiu:sir¿i c¿~talogncióii como tal co- 
Iiiiiihario, a pcsar dc su tnal estado de con- 
scrvqcií)ti. 
cahaiia, ya eii los prirneros canipos de alga- 
rrobos que forrnaii la coiitiiiuacióii de  la 
moritalia del Telégrafo 1i;íllaiise con relativa 
ahuiidaiicia fragnieritos de ccrBniica ; cahe 
scííalar nueve fragineiitos de cariipaiiieiisc, 
casi todos bordes difcreiites, uiio de fondo 
dc vaso con palmetas y otro de cr6tcra con 
el inicio dcl as:i ; uii borde dc k:ilntos, diez 
asas tuhul;ircs, dicc:ioclio clc bifereiitec tipos 
(le hordcr;, Aii for:i plniin, cte., de ccr:íriiica 
fiiia, de 1):ist:i gr;i ' l l~lO~a y dc cort1í)ii apli- 
c:ldo. 'l'odn cll:i :iiitcrior ;iI cariibio de Era .  
1)icIio Ing:11- 10 (1ciioiiiiii:iiiios I(F;Is ,y;irro- 
fcrs 11). 
3." :\1 iiorclesti: tlc 1;i iiioiitnlia del 'I'c.16- 
grafo, y ccrc:i clcl torrciitc quc se 11;111;1 al 
o:.ste (le S:iiit L7icciiq de Laltlcrs, y iio iiiiiy 
lejos de esta pohlacií)ii, t:iiiihi4ii cii caiiipo de 
:iIj::irrol)i)s, se ol)scr\~;iii grnii cantidad de rcs- 
tos de tCgul:i. Kccogiiiios uii foiido casi cii- 
tcro tl? j:irr;i eii ccrAiiiicn fiii:i, uii fr;igriiciito 
de :íiifor:i coii inicio del asa de 1):ist:i gr;iiiu- 
los:i, J. otros v;irios trozos 1115s. 'I'oda ella 
iios tl:i uiin croiioloj,ií:i tardía. 1.0 Iicrnos cata- 
log:iclo (tI{l ~::irrofei-s 1 I»  . Ol~iiiaiiios que por 
diclios coiitoriios dch:.ii de existir otros ])e- 
qiieiios krupos de Ii;ihitacií,ii que juiit:iiiiciitc 
coi1 el coluiiih:irici for11i:irí;iii uii peque") 
iiíiclco. ()iiiza t:iiiil)i4ii ;iIguiia grnii «T'ill;ic)~ 
o po11I:iclo. - - J .  1 3 .  1'. 
1\11 la co1ii;irc.a del I1c.iicdes sOlo coiio- 
cciiio;; los riiili:irios (le C;istcllet'" y el del 
lxirrio c1(. I,:i I:r:iii~:i, cerca de El C'cr~di-cll,"~ 
aiiihos pcrtciicciciitcs a In  dciioiiiiiincln Ví:i 
.\iig~ist:i, c;irrctcr;i que sc,qíiii los itiiicrarios 
ih:i de CAdiz ;i I<oiii;i. 
1'1 ~jriiiicro se Iinlló n cierta distniicia de 
su ciiipl;iz:iiiiiciito ~)rohahlc, por liahcr sido 
tr:islncl;id~ Ii;icc ticnipo para dcstiiinrlo a 
fiiici; utilitiirios, y el scguiido, qiic se 1i:ihía 
coiiserv:iclo cii sii ciiiplazniiiiciito original 
1inst:i 1950, fue tr;isl;idado a I;i vill:i tlc T,:i 
I1isl):il dCl I'ciicdFs. 
l<ccieiitciiieritc doii Juan :~lvnrez iios tlio 
;i coiioccr uii tercero dcsciihicrto cii su fiiicn 
de E1 I:rniic2s, situntlo eii In propia 1.í:~ 
:\ugusln, n pocoi; iiietros la niitigu;~ c:il- 
z:id:i y :i iiicdio kilí)iiictro :il)rosiriind:iiiiciitc 
del edificio clc 1:i fiiic:i. I<ri I ; i  ~ictualitlnd se 
utiliza coiiio iiiojOii ciitrc los t4riiiiiios iiiuiii- 
cilxilcs de S:iiit 1-icetic; de C:ilders y l<c~d;i, 
tlcliniitaiido n 1;i vez 1:i fiiic;i (le E l  Fraiic;is. 
1:stA situado a uiios 5 I.;riis. de dista11ci:i c1t.l 
de 1,a 1:r:iiiq:i. 
Sus car:ictcrístic;is (fig. 16) soii las si- 
yuiciitcs : i l l tura total, r ,S5 ni. ; :ilturn dc 
' 8 
In columiin, T , ~ S  ; :iltur:i de la hase, 0,40, J. 
:iiiclio de sus c:ir:is, ciitrc 0,3; y o,do ni. 
1,a co1uniii:i cs de foriii:i cuaclr;iiigul;ir, 
rciiint;ida cii pir:iiiiidc, 3. su hasc cs c%ircular. 
I:ii In supcrficic. (le sus Giras esistc~ii ciiico 
o iiiki cruccs gr;il~;id:is, clitre la iiiitnd J. 1;i 
~):mtc sul~crior clc 1;i coluiiiii;~, perfcctaiiiciit(~ 
\~isihles, a pesar de In iiitciisri crosióii que 
1i:i sufrido 1:i picz;i. Sus t;ltii;ilios soii 2S x  20, 
2 7  x 10, 2 4  X S  y 15 x i?'.qo ciii. 
H a  sitlo niuy frccuciitc 1:i rcutilizacií)ii de 
I:is picdr:is de ;iIgíiii voluiiicii, como iiiciilii- 
res, i i ic~alitos y iiiiliarios, iiiodificaiido cii 
: i I g ~ ~ i i o ~ : ~ s o s  sil cstructurn origiiinl. I'or 
cjciiil)lo, el iiiili;irio t lv  Cnstcllct, Iioy iiicor- 
1)or;~lo al hliiseo ;\rqucolí)gico (le 13:irccloii:i, 
que su dcscuhridor, el doctor 'lirCiis, lo 1i:ilIO 
traiisforinado cii iiii ahrc\r;idcro para el ga- 
iintlo; las graiidcs los:is de la galería cii- 
l~ier ta  de Mas Pln, cii Vnlldoscrn, que sc 
utiliz:iroii 1):ir:i 1:i coiistriic.cióii de uii:i :ilc:iii- 
t:irill:i de I n  iiucv:i c:irrctcra, y otros nunic- 
rosos casos cii que los iiiiliarios Iiaii sitlo 
traiisforiiindos cii sarcóf;igos, pilares de aiiti- 
i yns  capill;is o iitilizndos coiiio iii:itcri:il de 
coiist rucci0ii . 
;IIuclios de estos iiii1i:irios fueron trns1:i- 
dados n gr:iiidc's tlist:iiici:is, gcsc n tr:it:irsc. 
de piedras <Ic ~nuclio peso, como el de L a  iiiiliarios eran cilíndricas,'> los de tiempos 
Franga que, conlo hemos dicho antes, fue iiihs tardíos (siglo IV) eran de dimensiones 
transportado, hace algunos anos, a la villa similares al de E l  Francas, aunque con CO- 
de T,n 13ishal del Penedes, alejada 10 Km. de lumnas cilíndricas, sin cstar rematadas en 
cara O. 5. E .  O. 
Fig. 16. - Miliario de sección cuadrada, rematada en pirámide, que en la  actualidad se utiliza como mojón entre 
los tErminos de Sant Vicenc de Calders y Roda (Rarc~ lona ) .  
su lugar de origen, o algunos franceses que 
fueron transportados a más dc roo Km. de 
distancia. 
E l  tipo del niiliario de E l  Francas colisti- 
tuyc una cscepción, si lo comparamos con 
los d e  Castellet y L a  Franqa, que tienen 
mayores diniensioiies y la columiia cilíndri- 
ca. E n  tiempos de los emperadores Augusto, 
Claudio y Antonino I'ío, las columiias de los 
pirrímide ; no obstaiite, según (;rciiicr, se 
aprovechaban también para el ~nismo objeto 
fragmetitos de coluninas de edificios arrui- 
nados, y no esistía una rigurosa uniformi- 
dad. Todos estos antecedentes sugieren la 
posibilidad de que esta piedra miliaria hu- 
biera sufrido importantes ~nodificacioncs en 
su  estructura, principalmente en su  co- 
lumna, tal vez para disponer de superficies 
4 3 .  .\1.1iwT GKE,NIF.K, L'A ~ C I I C O I O K ~ C  d t ~  sol. Les t'orrtes, I'arís, 1934. 
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lilaiias doiidc 1:oder grabar las cruces que siglo \'Ir1 este culto toiiió tal arraigo, q u ~  
contieiie eii ambas caras, o por otras causas Carlomagiio ordciió 1:t destruccicíri de todas 
que clescoiioccrnos. c,st:is piedras y inoiiurnciitos. Eii el Coiicilio 
de Naiitcs se disliirso qiie 1:is picdras que la 
geiite a3or:ih:i hajo ;iitiliiKios diabólicos, 
situadas cii ruiii;is J. hosqucs, dchínii o.111- 
tnrse, ciitcrr:íiidol;is profuiid:unciite cii 1iig;i- 
rcs doiidc iriiiic:i iii:ís siis ador:idorcs ];u- 
(lieraii 1i;ilI:irl:is. 
E l  Iicclio (le 1i:ther :irr,iigado iiitciis;i- 
iiieiitc la prhctica dc aqiiclln falsa ndoracií)ir 
entre los iiicdios rur;ilcs eii diclio período 
(siglo v al s) iinpidió que ~iudieran cjccu- 
t;lrse diclias iiic(lit1as cii toda su aiiiplitiid, 
J. nlguiio dc aqiiellos iiioriiiiiiciitos fue objeto 
<le culto dur;iiitc trccc siglos, pues en vniio 
1ucli;iroii los priiiieros cv~iiigelixadores coii- 
t r:i dic11:i.i 1)r:íctic;is. 
1Tiin de I;is iiicdid:is iii;ís cfic;iccs coiiti-;i 
dich:i pcriiiciosa costuiiihrc fue, a1 parrccr, 
cristiaiiiz:ir cliclios iiioriuiiiciitos grabarido eii 
los inisiiios síinbolos cristiaiios iirias veces, 
y cii otras co1oc:íiidolcs iiiia cruz eiicimn. Eii 
el cementerio de C;iro (Ijrctaíia) csis tc  iiii 
iniliario de llasiiiiiaiio coi1 iqiia cruz eii lo 
alto (fig. I 7 ) ,  iitilix:íiidosc I:i C O ; U I I I ~ I ; ~  mi- 
liaria coiiio uii pedestal. 
Auiiquc iio dispoiigniiios de aritcccdeiitcs 
coi1 quc poder afirmar que en iiucstrn peiifn- 
sula hubiese existido cii la Edad Mcdi;~ 
dicha costurnbrc, cii ;t1gurios casos :iislados, 
el Iieclio de iipnrccer grabadas ci11c.c) criic,es 
eii uiia piedra roriiaiia situad21 cri lugar nlc- 
i 7 .  - >liliario ,je ,\lasiniiano, situado en J ~ O  de 10s centros urharins, cnhe la posihi- 
ccmcntcrio de Caro, Bretaña (Francia). lidad d e  haber sido tariibibii objeto de falsa 
;idoracicíri, que podríri. Iinhcr riiütiv,:do que sc 
..\ I)riiicil)ios la Edad Media, cti Mor- cristiariizara dicho milinrio taiito aquí como 
bi1i:iri (13retaii;i)," gran iiíimero de riioiiu- cii Ijretaiia, donde se Iinii registrado cii dis- 
iiieiitos preliistóricos y iiiiliarios fueron ob- tiiitas localidadcs mhs tlc doscictiitoc monu- 
jeto de vei:eracicíiii, tal vez como supervi- tneiitos prehistóricos y iiiiliarios cristiaiii- 
\.eiicias del estiiiguido pagaiiismo. Eii cl zados. - P. (:. R .  
SANTA PERPETUA ~lacióti, Iiaii sido hallados varios fragmento; 
DE LA MOGUDA Hoja 11." 393. de cerámica a mano y de pasta pardo-negruz- 
I'nrtitlo jiitlici:iI : Long., S" 51' 38". ca, alguno decorado coi1 incisiones o con u11 
Sn1)adell. Lnt., 41'  32'43". 
cord6ii eii relieve con impresioiies, y cerá- 
EII la colilla situada en las iiimediac.iolles niica :i torno rojiza sin ninguna decoración. 
del polígono de Ca l'Oller, y junto a un Estos restos sugiereti u11 poblamiento de tipo 
camino que desceiidía eii dirección a la Riera ihérico e11 dicha colina. Los materiales está11 
de Caldes, antes de que quedase cortado por e11 poder de su descubridor, do11 Fermín 
los grandes desniontes que ha sufrido ln ele- Viiials, de ,C"aiit;i Per$tua. - F. M. J. 
GOMBRENY Hoja 11." 2 5 5 .  
I'nrtido jiidicial : 
I'iii,qcrrtIh. 
Eii 1964 el Grupo EspeleolOgico Pedra- 
Torc:i, de Barcelona, descuhrií,, eli las nioii- 
taíias del Montgroiiy, dctitro de este térniitio 
iiiunicipal, uiia cueva que dellominaron de 
les Puhilles, de utios 35 ni. de recorrido. I)e 
ella lia puhlicaclo do11 Miguel Nehot una nota 
cii 1967."" De niaiiera casual se encontrar011 
diversos fragnieiitos cerámicos y restos dc 
fauna a unos ro  111. de la entrada, en uiia 
galería de escasa longitud. 1,a cerámica está 
hecha a mano, con pasta reducida y desgra- 
sante de cuarcitn, y es de color pnrdo-ne- 
gruzco. l ino de los fragnientos corresponde 
al borde de un vaso liso, espatulado, de pa- 
redes rectas ; otro tiene gran cantidad de 
incisiones en todas direcciones ; otro tiene 
dos pequeííos cordones en relieve con incisio- 
iics en sentido vertical ; además se eticoii- 
traroii otros nueve fragmentos sin forma ni 
decoracióii alguna. Los restos de fauna hati 
sido esaminados por el doctor J. F. de  Villal- 
tal profesor d e  la Universidad de Rarceloria, 
resultando ser de Capra Ilircus Lin. Los 
escasos restos cerámicos permiten tan sólo 
incluir este yacimieiito entre los propios de 
la «cultura de las cuevas)) pirenaica. --  
F. M. J. y R. V. V. 
